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X4
X5
X6
X7
X8
X9
O0
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
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デニヤ
コハンニチ
ウヲロズゼンニヤ
ウータラ　　　　　　　　　　　　」（13ウ）
ボハトイ
ジモ
スルノ
ペリナ
テイピイツサ
ピラツカ
バニヤ
ホリツサ
ゴロシニイチ　　　　　　　　　　」（14オ）
フヱイカ
キリチ
ゴロシノイペレツ
グシ
子ヱボ
インピラテルスコイ
ポロレルメコイ
ツウヱルコ
ルジキ　　　　　　　　　　　　」（14ウ）
ポソゲライ
ホコシヨイセスタラ
レイバ
バラ・イカ
リヱムカ
20　明治大学教養論集
220酒
221きせる
222兄弟
223目出度
224給
225文字
226申渡シ
227伜
228雀
22g久しふて逢た
230合羽
231笠
232ひたSれ
233鈴
234酢
235西瓜
236もめん
237狐
238から獅子
239家鴨
240あざらし
241手ぬぐい
242青
243赤
244鮒
245呑湯茶酒
246妻
通巻457号（2010・9）
ビノ
ガンサ
ブラーテ
スナヲボ
フフン
ピシモ
ウカス
モイシン
ウヲロベイ
タムノニビ
セリトロ
シリヤバ
チウカ
ヲロツハ
ヲクソス
アルブス
ダバ
リシソ
ハラン
ウトチコ
子リツハ
ポロテンツサ
セリヨノイ
カラスノイ
カラシ
ビヨヲト
ホシヤイノ
」（15オ）
」（15ウ）
」（16オ）
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247大便
248達者
249他国
250息才
ブフアチ
プロポルノイ
チユゾイセムリヤ
ホロシヨジウヨム 」（16ウ）
??????
????????
? ?????
計
ゼエシ
ピヤアチ
チヤテエラ
テリイ
デハ
ヲジン
百　100　ストウ
十　　10
九　　9
八　　　8
七　　7
百　100
九十　90
八十80
七拾70
六拾　60
セエセツ
ゼエベツ
ヲ・セミ
セミ　」（17オ）
」（17ウ）
ICEIIIIPOKO
イ　　セ　　　シ　　ロ　コ
　　南若査村
㊥木屋ロヱ門
」（裏表紙ウ）
」（裏表紙）
（いわい・のりゆき　文学部教授）
